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În domeniul bacteriologiei, ca şi în alte domenii, investigarea calitativă şi obţinerea unor rezultate 
autentice este de neconceput fără însuşirea metodelor de cercetare şi de utilizare a lor corectă conform 
documentelor normative în vigoare.
Materiale şi metode. În studiu a fost folosită informaţia statistică privitor la implementarea 
standardelor în Republica Moldova, anii 1994-2005. S-au utilizat, de asemenea, metode de analiză şi 
de implementare a documentelor normative.
Rezultate şi discuţii.  În ultimii ani în CMP ale Republicii Moldova a fost creată şi funcţionează 
o sistemă bine pusă la punct de implementare a documentelor normative privind metodele de
investigaţii drept sursă de informaţie despre aprobarea şi aplicarea în Republica Moldova a standardelor 
naţionale, editate de Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova. Responsabili de 
implementarea documentelor normative sunt medicii-şefi  ai CMP raionale şi municipale, inclusiv 
şefi i laboratoarelor bacteriologice şi medicii-bacteriologi. Implеmentarea standardelor şi a indicaţiilor 
metodice în practică în CMP raionale şi municipale se face conform unui program de măsuri tehnico-
organizatorice, prin care se asigură baza tehnico-materială a laboratoarelor (mijloace de măsurare, 
utilaje medicale, veselă de laborator, reagenţi chimici, preparate biologice, medii de cultură ş.a.), 
instruirea specialiştilor, efectuarea investigaţiilor reglamentate prin ordinul M.S. R.M.  nr.560 din 
17.09.84 „О внедрении стандартов и методических указаний в работе”. Acest document de 
directivă prevede fi nisarea implementării standardelor şi a indicaţiilor metodice în secţiile Acreditare, 
Standarde şi Metrologie ale CNŞPMP  M.S. şi P.S.  R.M.
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A fost realizat un studiu asupra implementării standardelor şi indicaţiilor metodice în perioda 
1994-2005, fi ind implementate în practică 357 de documente normative şi metodice (GOST, GOST 
R, SM, IM, MUC), noi metode de îndeplinire a investigăţiilor microbiologice, de  exemplu:
• IM 06.3.3.60-2004 – „Методические указания по идентификации методов отбора, 
транспортировки и подготовки проб пищевых продуктов для санитарно-микробиологических 
исследований” în 17 (44,74 %) CMP: Briceni, Cahul, Cimişlia, Chişinău, Criuleni, Drochia, Făleşti, 
Floreşti, Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, Leova, Râşcani, Sângerei, Străşeni, Ştefan Vodă, Ciadâr-
Lunga.
• GOST 7702.2.7-95 – „Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы 
выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий” în 11 (28,95 %) 
CMP: Chişinău, Bаsarabeasca, Cahul, Călăraşi, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Râşcani, Taraclia, Ungheni, 
Comrat.
• GOST 10444.2-94 – „Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества 
Staphylococcus aureus” în 25 (65,79 %) CMP: Chişinău, Bălţi, Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, 
Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Hânceşti, Leova, Ocniţa, 
Orhei, Râşcani, Sângerei, Soroca, Străşeni, Soldăneşti, Taraclia, Vulcăneşti, CNŞPMP.
• GOST 10444.15-94 – „Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов” în 29 (76,32 %) CMP Chişinău, Bălţi, 
Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, 
Făleşti, Floreşti, Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Râşcani, Sângerei, Străşeni, 
Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Comrat, Ciadâr-Lunga, Vulcăneşti.
• GOST 30364.2-96 – „Продукты яичные. Методы микробиологического анализа” în 9 
(23,68%) CMP: Chişinău, Cahul, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Râşcani, Vulcăneşti.
• GOST 30347-97 – „Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus 
aureus” în 27 (71,05 %) CMP: Chişinău, Bălţi, Anenii Noi, Basarabească, Cahul, Călăraşi, Căuşeni, 
Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, Ocniţa, Orhei, Rezina, Râşcani, Sângerei, 
Soroca, Străşeni, Soldăneşti, Stefan Vodă, Teleneşti, Ungheni, Comrat, Vulcăneşti, CNŞPMP.
• GOST 30425-97 – „Консервы. Методы определения промышленной стерильности” în 
22 (57,89 %) CMP: Chişinău, Bălţi, Anenii Noi, Cahul, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Edineţ, Făleşti, 
Floreşti, Hânceşti, Ialoveni, Rezina, Râşcani, Sângerei, Străşeni, Soldăneşti, Ştefan Vodă, Ungheni, 
Comrat, Vulcăneşti, CNŞPMP.
• GOST 30705-2000 – „Продукты молочные для детского питания. Метод определения 
общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов” 
în CMP 4 (10,53 %) Bălţi:  Floreşti, Glodeni, Ungheni.
• GOST 30706-2000 – „Продукты молочные для детского питания. Метод определения 
дрожжей и плесневых грибов” în CMP 4 (10,53 %): Bălţi, Edineţ, Floreşti, Glodeni.
• GOST 30712-2001 – „Продукты безалкогольной промышленности. Методы 
микробиологического анализа” în 9 (23,68 %) CMP: Bălţi, Basarabeasca, Căuşeni, Edineţ, Glodeni, 
Ialoveni, Râşcani, Taraclia, CNŞPMP.
• GOST 30726-2001 – „Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 
бактерий вида Escherichia coli” în 11 (28,95 %) CMP:  Bălţi, Călăraşi, Căuşеni, Edineţ, Glodeni, 
Ialoveni, Floreşti, Râşcani, Taraclia, Comrat, CNŞPMP.
• MUC 4.2.671-97 – „Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды” în 
6 (15,79 %) CMP: Basаrabeasca, Briceni, Căuşeni, Edineţ, Vulcăneşti, CNŞPMP.
• MUC 4.2.026-95 – „Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах” 
în 4 (10,53 %) CMP: Anenii Noi, Căuşeni, Hânceşti, CNŞPMP.
• SM ISO 3100-1:2002 – „Carne şi producte din carne. Eşantionarea şi pregătirea eşantioanelor 
pentru analiză. Partea 1. Eşenţionare” în 3 (7,9 %) CMP: Cahul, Orhei, CNŞPMP.
• SM ISO 3100-2:2002 „Carne şi producte din carne. Eşantionarea şi pregătirea eşantioanelor 
pentru analiză. Partea eşantioanelor pentru analiză in vederea examenelor microbiologie” în 3 (7,9 
%)CMP: Orhei, Ungheni, CNŞPMP (tab. 1). 
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Tabelul 1
Actele de implementare a metodelor de îndeplinire a investigaţiilor microbiologice, 
care au parvenit în SASM MS şi PS RM pe parcursul anilor 1994-2005
Nr.
d/o CMP teritoriale










































În scopul implementării standardelor naţionale şi a indicaţiilor metodice în practica laboratoarelor 
bacterologice sunt necesare următoarele măsuri:
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• Asigurarea permanentă a CMP cu documente normative şi metodice, completarea fondului
informaţional cu standarde noi şi actualizarea lor in fi ecare an.
• Declararea la Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, CSM teritoriale şi a secţiilor
a mijloacelor de măsurare de lucru utilizate în CMP cu prezentarea în ordinea stabilită în scopul 
asigurării uniformităţii, exactităţii şi legalităţii măsurărilor.
• Pregătirea cadrelor în problemele organizării lucrărilor de laborator, standardizării şi metrologiei 
mijloacelor de măsurare de lucru şi atestarea lor privind cunoşterea documentelor normative şi 
metodice din CMP ale republicii.
• Implementarea la timp şi calitativâ a documentelor normative şi a metodelor noi concrete
în vederea îndeplinirii investigaţii de laborator conform nomenclaturii cercetărilor şi Catalogului 
documentelor normative, 2004.
• Executarea lucrărilor de asigurare a calităţii investigaţiilor de laborator în activitatea CMP
teritoriale, în primul rând în CNŞPMP.
• A pregăti CMP pentru acreditare în Sistemul Sănătăţii conform Legii nr.552-XV din 16.10.2001
în termenele stabilite.
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Rezumat
În CMP ale Republicii Moldova a fost creat şi funcţionează un sistem bine pus la punct de 
implementare a documentelor normative privind metodele de investigaţie. S-a efectuat un studiu 
asupra implementării standardelor şi indicaţiilor metodice, metodelor de îndeplinire a investigaţiilor 
microbiologice în perioada  1994-2005. S-au făcut propuneri de efectuare a lucrului în diverse direcţii 
prioritare.
Summary
In the Center of Preventive Medicine of the Ministry of Health and Social Protection of the 
Republic of Moldova a very good system was created and is functioning for the implementation of 
normative documents, regarding the methods of investigations. A study was carried out, regarding 
the implementation of standards and methodical indications, as well as the methods of accomplished 
microbiological researches during 1994-2005. Proposals for carrying out the work in different priority 
directions were made.
